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Nombre de la pieza:
1.8 ±0.05
3.38 +0.2  0
10 +0.1 -0.1
24 17.76
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M8x.75 ISO - H ROSCADO CON MACHO  17.400 
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Nombre de la pieza:
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Nombre de la pieza:
UPV Campus Alcoy SP-C0004
1:1.667
